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Abstract
Es sind, kurz gefasst, 4911 verschiedene urologische Falle, im Laufe der letzten Jahre zur
Beobachtung kamen, statistisch bearbeitet worden. Darunter befinden sich 4291 Fa1le, also 87.4%,
mannlichen und 620, d .h 12.6%, weiblichen Geschlechts. Diese samtlichen Fallen sind in sieben
Kategorien und ferner je nach den befallenen Organen wieder in verschiedene Unterabteilungen
zusammengestellt worden. Hier sei nochmals betont, dass bei kombinierter Krankheit nur die
Haupterkrankung angefdhrt wurde.
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